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первую очередь, особое внимание обращается на понимание и восприятие 
текстов песен, умение выражать на татарском языке свои эмоции, чувства, 
ассоциативные представления, вызванные этими песнями. Также проводится 
работа по выявлению языковых и стилистических особенностей, форм сине-
стезии в текстах этого песенного жанра. Учащиеся определяют стилистиче-
ские и эмоционально-экспрессивные функции, контекстуальные значения та-
ких выражений как кара урман, якты юл, сагыш уты, йөрəк ялкыны, гомер 
заяга үтə, канлы яшьлəр, нурлы йөз, кара кайгы, ачы хəсрəт, балдан татлы 
сүзлəр, сары сагыш, йөз саргаю, йөрəк яну, ак бəхетлəр, аппагым и т.д. 
При анализе текстов татарских народных песен обращается внимание 
также на умение употреблять имена прилагательные в сочетании с 
существительными, наречий с глаголами. Делается акцент и на глаголы, обо-
значающие мыслительные процессы, состояние души. 
На занятиях татарского языка и литературы внимание учащихся обра-
щается и на песни, названные антропонимами: «Галиябану», «Зөбəрҗəт», 
«Мəдинəкəй», «Сəлимəкəй», «Əлфия», «Бибкəй матур», «Рəйхан», «Рамай», 
«Нурия», «Тəзкирə» и т.д. Студенты ищут в текстах этих песен языковые эле-
менты синестетического содержания. 
Таким образом, преподавание музыкальных и общегуманитарных дис-
циплин в условиях взаимодействия, взаимопроникновения дает возможность 
развития многогранной творческой личности и формирования в музыкантах-
исполнителях и музыкантах-педагогах образного, полихудожественного, инте-
гративного мышления. 
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Статья посвящена изучению влияния суфизма на формирование и 
развитие философской мысли в литературе XIХ века. 
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The article is devoted to the study of the influence of Sufism on the formation 
and development of philosophical thought in the literature of thе XIХ century. 
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Аурупа фəнендə суфичылыкны өйрəнү эше гасыр ярымнан артык алып 
барыла, аның хакында дин галимнəре дə, тарихчылар да, фəлcəфəчелəр дə, 
əдəбиятчылар да, ни дə булса, əйтеп чыгалар, язалар, күпмедер күлəмдə 
бəхəслəр – тартышлар да булгалый. Фəндə суфичылыкка булган игътибарның 
күп еллар буена кимемəве, аның  тормышның бар өлкəлəренə дə диярлек 
үтеп керүе һəм мөһим роль уйнавы белəн аңлатыла.Татар халкы тарихында, 
мəдəниятында, тел, əдəбият үсешендə мөһим роль уйнаган суфичылык – əт-
тасаувыф – катлаулы күренешлəрнең берсе булып санала. Ул əлегə кадəр 
фəндə система буларак билгелəнə алмаган күренешлəрнең берсе булып то-
ра.Болгарлар тарафыннан ислам динен кабул итү белəн бергə татар халкы 
дөньясына суфичылык та үтеп керə. Суфичылык татар халкының 
мəдəниятенə, əдəбиятына, хəтта яшəү рəвешенə дə ныклап тамыр җəя, 
тəэсир итə башлый. 
Идел буе Болгар дəүлəтенə суфичылыкны Урта Азия сəүдəгəрлəре 
алып килə, биредə суфичылыкка халык үз гореф-гадəтлəрен дə беркетə, куша 
[Йосыпова, 2007: 183]. 
Суфичылыкның тамырларын табып күрсəтү дə кыенлык тудыра. Ислам 
диненə хас булмаган элементларның килеп керүе аркасында кайберəүлəр аны 
мөстəкыйль бер фəлсəфи күренеш итеп түгел, ə бəлки неоплатонизм, зəрдөшт, 
буддизм, христиан монахлыгы сыйфатларыннан торган бер җыелма система дип 
карый. Гомумəн, суфичылыкка бер яктан гына килеп караганга, аерым 
үзенчəлеклəрен генə күпертеп күрсəткəнгə күрə, кайвакыт дөреслектəн бик тə 
ерак булган билгелəмəлəр бирелеп килгəн һəм хəзер дə шулай дəвам итə. 
Суфичылык – гаять тə катлаулы, каршылыклы фəлсəфи, дини, мəдəни, 
идеологик күренеш. Галимнəр тарафыннан да суфичылык төрлечə аңлатыла. 
Карл Эрнст суфичылыкның фəнни əйлəнешкə əдəби каналлар аша керүен 
искəртə. ХХ гасырда суфичылык атамасы рус, татар, немец, инглиз галимнəре 
хезмəтлəрендə дə фəнни өйрəнү үзəгенə куела. Суфичылыкны өйрəнүче 
галимнəрдəн А.Д. Кныш, А. Шиммель хезмəтлəрендə ул мистик агым буларак 
билгелəнə. Фəлсəфи планда суфичылык тəгълиматы Аллаһның үзе тудырган 
барлык нəрсə белəн монистик эреп бетүе турындагы өйрəтмə буларак карала  
Суфилар фикеренчə, хакыйкатьне танып белү нəтиҗəлəрен гади телдə, 
сүз белəн əйтеп бирү мөмкин түгел. Илаһи гүзəллекне бер тапкыр күргəн кеше 
телсез кала, дəшмəү – изгелəрнең билгесе. Илаһияттə танып белгəнне, рухи 
халəтне, чын хакыйкатьне башкаларга җиткерүнең бердəнбер юлы символлар 
һəм махсус билгелəр, терминнар аша икəнлеге аңлашыла. Күп гасырлар 
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буена тасаувыфтагы йолаларны, рухи халəтне, абстракт төшенчəлəрне 
аңлатучы терминнар эшлəнə. Татар халкы арасында да суфичылык 
тəгълиматы киң җəелгəн була. Бу төбəктə аның чагыштырмача тиз таралуы 
мөселман дəүлəтлəре белəн тыгыз икътисади, рухи бəйлəнешлəрдə булу 
белəн дə, тарихи – географик  шартларга мөнəсəбəтле дə аңлатыла ала. 
Галимнəр, X–XII гасырларда яшəгəн Болгар дəүлəте чорыннан алып, 1917 
елгы инкыйлабка кадəр татар халкы тормышында суфичылыкның, төрле 
үзгəрешлəр кичереп, төрле шəкеллəргə кереп, ислам дине белəн бергəлектə 
яшəвен күрсəтə [Cибгатуллина, 2000: 15-19]. Идел буе Болгар дəүлəте 
тарихына караган тарихи истəлеклəрдə Гарəбстан, Иран, Урта Азия 
якларыннан килеп, əлеге гыйлемне тараткан күренекле суфи галимнəр белəн 
бергə, Болгарның үз шəйxлəре, суфилары булуы турында да хəбəрлəр килеп 
җиткəн. 
Суфичылык хəрəкəте, Алтын Урда чорында да актив булып, халыкны 
берлəштерергə омтылган. Ш. Абилов XIV йөзлəрдə Идел буенда суфичылык 
карашларының көчəеп китүен «Сарай Бəркəдə гомумəн, исламга, аның 
культурасына, хəтта төрле юнəлешлəрдəге мəзһəплəргə юл кую» белəн дə 
бəйлəп аңлата, шушы дəвердə ортодоксаль ислам кысаларында булган 
суфичылыкның хəтта рəсми төс алуын билгели [Абилов,1984: 356-366]. 
XIX гасырның уртасына кадəр төрки поэзиянең башлангыч ноктасы 
булып суфичылык иң əһəмиятле катламны тəшкил итеп килгəн. Урта 
шəрекътə, Европада суфичылык тарихына бəйле төрле суфи текстлар дөнья 
күрə башлый. Татар язучылары əлбəттə шəрекъкə бик якын торганлыктан, 
əлеге процесслардан читтə калмый. Һəм əлеге фактор суфичыл идеялəрнең 
активлашуына ишарə итə. 
Нəтиҗə ясап шуны əйтəсе килə: суфичылык күпме еллар инде 
өйрəнелүгə карамастан, бүгенге көндə безнең өчен тулысынча ачылмаган 
караңгы бер дөнья булып кала бирə. Галимнəрнең фикерлəре, бəялəре төрле 
булган кебек, суфи əсəрлəрен дə аңлау кыенлыклар тудырырга мөмкин. 
Суфичылык ислам диненə оппозициягə куелуына карамастан, кайбер суфи 
традициялəр хəзерге көнгə кадəр татар халкында яшəп килə. Татар халкында 
электəн калган кайбер йола һəм ышанулар нəкъ менə суфилардан калган 
булып раслана. Əлбəттə, суфичылык формалаша башлагач, əдəбиятка яңа 
алымнар, жанрлар барлыкка килүе зур бер үзгəреш булып килə. 
Гомумəн алганда, суфичылык – татар халкының тарихында тирəн эз 
калдырган иҗтимагый-дини күренешлəрнең берсе. Ул иҗтимагый аң 
узгəрешенə, əдəбиятка гына да түгел, тел үсешенə зур йогынты ясый. Шуны 
күздə тотып, суфичылыкка булган бəя һəм фикер төрлелеге зур əһəмияткə ия. 
Татар галим-голəмəлəреннəн тыш, чит ил галимнəренең дə суфичылык белəн 
кызыксынуы фəндə актуаль һəм бəхəсле мəсьəлəрнең берсе булганлыгына 
ишарə ясый. 
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БЕРТУГАН ГРИММНАРНЫҢ «ROTKÄPPCHEN» ƏКИЯТЕН ТƏРҖЕМƏ ИТҮДƏ 
ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏР 
 
В данной работе рассматриваются лексико-семантические особенно-
сти перевода сказки братьев Гримм «Rotkäppchen». Материалом исследо-
вательской работы является популярная сказка братьев Гримм 
«Rotkäppchen» и её переводы на русский (Красная шапочка) и татарский 
язык (Кызыл калфак). Переводы К. Фассахова и Г. Петникова являются пря-
мыми: с немецкого на татарский и с немецкого на русский язык.  
Ключевые слова: сказка, перевод, конкретизация, генерализация, мо-
дуляция. 
This artickle describes we consider the lexical-semantic features of the transla-
tion of the Brothers Grimm fairy tale «Rotkäppchen». The material of the research 
work is the popular tale by the Brothers Grimm «Rotkäppchen» and its translation into 
Russian (Little Red Riding Hood) and Tatar (Kyzyl kalfak). Translations K. Fassahov 
and G. Petnikov are direct: from German into Tatar and from German into Russian. 
Key words: Tale, translation, concretization, generalization, modulation. 
 
Тəрҗемə – ул төрле телдə сөйлəшүче кешелəр арасында аралашу 
мөмкинлеге булдыру алымы. Шуңа күрə тəрҗемə теориясе өчен сөйлəм 
үзенчəлеклəре, кешенең нəрсə əйтергə телəгəнен күрсəтə торган туры һəм 
кыек сөйлəм төзелеше мөһим урынны алып тора. 
Тəрҗемə теориясенең мəсьəлəлəрен тикшерү аерым тəрҗемə 
үрнəклəрен анализлау аша алып барыла. Безнең эшебезнең темасы да шул 
фикергə таянып билгелəнде: «Бертуган Гриммнарның «Rotkäppchen» əкиятен 
тəрҗемə итүдə лексик-семантик үзенчəлеклəр». 
